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7) 市川 温,小椋俊博,立川康人,椎葉充晴,宝 馨 :山腹斜面流出系における一般的
な流量流積関係式の集中化,水工学論文集,第44巻,pp.145-150,2000.























































































































































































分類 内容 想定される問題 主な対処方法 関西電力㈱の管理するダム数
第 1類 ･洪水吐ゲ- トあり下流の洪水流量を著しく増加するおそれ ･ピ-ク流量の増大着水時間の短縮 予備放流遅らせ放流 5
第 2類 ･洪水吐きゲー トあり堆砂により湛水地末端河床が上昇するおそれ ･背水による民有地の浸水､冠水 予備放流 7
































































2 前項の通知をするときは,○○地方建設局長 (以下 ｢局
長｣という,)に対しても,別表第 1(二)欄に定めるとこ





















































































































ダム名(所在地) 事業者(目的*) 被告 事件概要 提訴 .控訴 .上告年月日
鶴田ダム 8)(鹿児島県 国交省くFP) 国 1972.7.6日､鹿児島県川内川流域において､家屋が多流出するなどの災害が発生し､これは川内川中流部に 揺訴控節 (原告)ある鶴田ダムでの洪水調節容量の不足とダム操作ミス等によるものだとして､沿川住民が訴えた○
上ムヒロ (原告)
こと:)がわ厚東川ダム 8)(山口県) 山口県 山口県 1972.7.ll-12の集中豪雨により家屋の浸水等の被害を 揺 1972.8.26
受けた一住民が､この被害は約 2km上流に設置されて 訴
いる犀 川 ムの誤った ダム 理の によ
(FNWIP) ヽ し.Iるものであるとして.国家賠償法に基づき山口県に対 控訴 (被告)
し､293万円余の損害賠償を求めて提訴したもの○











大迫ダム 8) 農水省 国 原告らが被告国に対し､1982.8.1､吉野川において自 揺節 1982.12.27
または自己の親族が上流にある大迫ダムの放流によっ
て押し流され､うち7名が死亡したが､それについて
(奈良県) (AWP) 同ダムを管理する被告に責任があるとして､国家賠償 控訴 1988.7.22(被告)
法に基づき損害賠償を請求した○
殿山ダム 関西電力 和歌山県 1990.9.19の台風 19号襲来に伴う出水により､日置川')I揺 1991.7.16
域において浸水被害が発生○これは上流の殿山ダムの 訴
操作等に起因するものであるとして､被災した住民66控 663
(和歌山県) (p) 関西電力 名他が､ダム設置者である関西電力および河川管理者 訴(原告)
である和歌山県に対し､1億 6388万円の損害賠償を求 上 2001.1.24
め､1991.7.17提訴o d二l:コ (原告)













*目的 9) F:洪水調節 ･農地防災,N:不特定用水 ･河川維持用水,
-16-
第 1章第2節 電カダムにおける運用の実態 と課題
管理に関する訴訟の事例
判決 判 決 概 要
年月日 (○ :被告勝訴､△ :和解,×:被告敗訴)
1984.3.23 ○ 一 審 :本件洪水については､これまでにない波形および規模の流水により洪水調節機能が事実上失ったものであり､洪水調節方式には合理性があり欠陥はなかつたとする
のが相当.
1987.9.30 ○ 二 審 :基本的には原審を支持oダム操作について過放流の事実はないo通知警報が放流開始に先立って行われていたなら､水位上昇後の河川に敢えて立ち入る者があるこ
とまでも予想して放流量を増大するごとに所定の警告をなすべき義務はない○
1993.4.22 ○ 最高裁 :本件災害の後に洪水調節容量を増加させているからといってそれ以前に容量を増加させなかったことは不合理であったとは解されない○その他の点についても全面
的に原審を支持○





































































する必要がある (図-1.31).すなわち.r降雨干潮｣と r沃出予軌 を捕度良<実施しなけ
ればならない.
本筋では.この降雨予洲と流出予測の現状について述べる.
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予報モデルの種類 モデルを用いて発表する予報 予報領域と水平解像度 予報期間 実行回数
1か月予報モデル 1か月予報 地球全体 110km 1か月 週 1回
アンサンブル週間予報モデル 週間天気予報 地球全体 110km 9日間 1日1回
全球モデル(GSM) 府県天気予報週間 地球全体 60km ～9日間 1日4回
台風モデル(TYM) 台風予報 北西太平洋の台風周辺 24km 3.5日間 1日4回





















日付 7金 8⊥ 9日 )0局 日火 12水 l3水
大阪府 *Lnも時々哨O/辛 丑時々晒 哨時々泉 i 金一時雨 卓時々肺 ●Olや斗lO O OlやOlや O
降水確率(%) 20〝0/10/0 30 20 40 60 30 40
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図一135 GPVおよび押水短時間予報のデータ配信筒域
②降水短時間予報
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1) 経済産業省資源エネルギー庁 電力 ･ガス事業部編 :平成 17年度 電力需給の概要,
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17)土木学会水理委員会 :水理公式集 [平成 11年版],土木学会,pp.35-44,1999.

































































































































































































図_2.2.7 気象庁高層観測地点 ｢輪島｣の降雨時卓越風向頻度 (850hPa)
-53-
第2章第2節 鼎鮮峡谷および周辺地域の地上雨量デ-夕解析
: ･ L ･ .
E 璽 当 L ∃
(Jl位 nJTl)
図一228(a) 最大4時間雨A分布図 (高Fi且の見向別)(左 広軌 右 狭域)
･54-
第2幸第2節 黒鉱峡谷および周辺地域の地上雨tデータ解析
∴ ､ . ∴ J
: :･･ ･..･ ■
(神位 mrTl)
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降雨番号 降雨期間 降雨成因 ｢出し平ダム｣地点の降雨特性値
最大4時間雨量 最大24時間雨量 降雨時間数
122 1995.7.ll-7.14 前線+低気圧 139(mm) 341(mm) 53(時間)
140 1996.8.14-8.16 台風 101(mm) 214(mm) 21(時間)
157 1997.8.7-88 前線 95(mm) 168(mm) 16(時間)
174 1998.7.9-7.ll 前線 160(mm) 235(mm) 32(時間)
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7JIHq lqlLEl tJLEI TILFl
l出し平ダムJ地点の′､イエトグラフ
臥2211(a) 棄両部例の磯野 (降雨番号 122)
･621
第2章第2節 黒部峡谷および周辺地域の地上雨皐データ解析
,J/.'～ 向 C 一 lS斉憲 J I (7fj' ,iP ,I.ア ′-M つ
ZrTB気重 (柑 庁 r蛤軌 )書椎 L -･･データkL
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測し､また黒部峡谷内の気象 ･降雨特性把握のため黒部ダムサイ トおよび立山 (浄土山)
にX-bandミニレ-ダーを設置 ･観測するとともに,黒部峡谷内および周辺の気象場を把握






観測年 地点 緯度 経度 観測項目 観測期間
1998 黒部ダムサイト 36度33分45秒 137度40分3秒 x-bandミニレー ダー 8月10日～8月28日
GPSゾンデ 9月24日～9月29日
1999 開発駅前 36度37分30秒 137度14分45秒 ドップラー レ-ダー 6月10日～7月21日
地上雨量 6月3日～8月2日
浄土山 36度33分49秒 137度36分34秒 x_bandミニレー ダー 6月24日～6月30日
地上雨量.気温.湿度 6月13日～8月25日
黒部ダムサイト 36度33分45秒 137度40分3秒 x-baJldミニレ-ダー 6月24日～6月30日
GPSゾンデ
祖母谷山荘 36度41分38秒 137度40分38秒 地上雨量 6月4日～9月30日
200 開発駅前 36度37分30秒 137度14分45秒 ドップラー レ-ダー 5月27日～7月21日
地上雨量 5月24日～7月24日
浄土山 36度33分49秒 137度36分34秒 上雨量.気温.湿度風向.風速 6月7日～7月26日
黒部ダムサイト 36度33分45秒 137度40分3秒 x-bandミニレ-ダー 6月25日～7月2日
GPSゾンデ 6月27日～7月2日
祖母谷山荘 36度41分38秒 137度40分38秒 地上雨量 6月14日～9月11日
201 開発駅前 36度37分30秒 137度14分45秒 ドップラ-レー ダー 6月7日～7月13日
地上雨量 6月7日～7月13日
浄土山 36度33分49秒 137度36分34秒 也上雨量.気湿.湿度.風向.風速 5月29日～7月16日





(● 気象庁アメダス観軌 烹 o Fm_q確力雨壬i主観8gL点 本研究による馴 苛税軌点) 一
一70-
苅2碑箭3節 31も離秩裕および用辺地域を対銀とした気象･降雨暇淵









臥2.32 月真部ダムサイ トにおけるX-bandミニレ-ダ-設挺状況 (釦rL斬両税測)
窮2車窮3前期).部峡谷および周辺地域を対象とした気糸･降雨暇測
匡ト233 立山 (浄土LIJ)におけるX_baJldミニレーダ-故旧状況 (水平断面観測)


































































番号 観測開始時刻 観測終了時刻 観測時間(hr) 総雨量(mm) 最大 1時間雨量(mm) 大10分雨(mm) 備考
1 8/120230 8/120600 3.5 30.5 10.0 5.0
2 8/151810 8/160510 ll.0 26.0 9.0 5.0
3 8/171915 8/172145 2.5 7.0 4.0
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図_239 去仏郁ダム地点における降水i;主将r;l変化 (1998年 8月12El～18日)
図.23]0 ひまわり画像 (J998年 8月12日12時)



































一 風向(60hPa) _ ｣｢風速(600hPa) ｣
1998年8月12-18日
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葛 穿 開 l
往)幌測地.1.Iは'd財術の中火であり.判叢約3.(帆)nlの釦直断両国を示している.古画師において JrT州




(1998年8月 】2El4時 3J分 00秒～4時36分 30秒 30秒晦)
?
? ?? ?
















番号 也qtqtl 熊7方法■番号 JILfLIPI JBJt到達点Zf(mー 蕪了方法
1 9/24]4:48 13.000 a 9 9/271433 )3,000 M
2 9rZ50846 3,6W ド lO 9/272038 ll.00 M
3 9rZ51433 日.000 M ll 9/2&090 )9.(価 8
4 9/ヱ52)Ol 9,㈱ M )2 9/28)4:42 13,0 M
5 9rL50841 )8.000 a 】ユ 9々820:38 ll.㈱ M
6 gI2614:44 13.000 M ]4 9/2908:46 13.000 M
78 9/2620708:3846 浩 芸 M 15ーb 9r2914/ 2:4237 控 器 M
･)終了方法 B 気球破乱 F 受付不良 M マニュアル洪了
以下にGPSゾンデによる削 羽の有効性を演者に示しているとみられる.9月26日21時
の祁例 (税測路巧 7)について.図･23)7に観8g僻のひわまり画鰍を.臥 2318に税測時
の天気図を示す｡｢よti部ダムサイトJにおける観測縦雑と｢輪島｣における気射手の高層暇
iluの縦兆を臥 2319に示す｡
国_2.3】7 税滑時のひわまり画像 図一2.3]8 校酬 寺の地上天気図
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とし.水平分解能 25km メッシュで 6時間先までの予滞雨崩を計罪する.また.
山IAy-25knl.M INE20､AJl10分.K-3とした.
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● :降雨発達 モ デルの導入領域
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臥 32)2(a) 予測繭鼠分布と実況稲見分布の比較 (1時間先～3時開先予d)
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臥3212(b) 干潮雨血分布と実況雨足分布の比較 (4時間光一6時間先予測)









































































































托可i結句 nl触叫t1 耗7時力 梓pd成因
1 ト i≧東通励 -iiiii払 一二L'/qf
2 1999年紺 2{tl~12ヰ I-,肌 酢評昏丹好 一 r
_､′一 4.. -_.~199年.由fi=i9806庸二岳 Ⅷ 転-":'~T'i
--■ 一.J脚 .年07月01806痔ニL-'号:f餅 ■珊 伽 .,___.ユニ｣■
6 持詩仙投+台且
7 停滞刷投+台且
8 2岬 年06月_098.21時L~r 二一叩 _ITTー
9 2000年06月~25E]00時 T..-.
10 2000年08月28E321時 .二卿 恥
ll___ ▲__｣陛 敬一 _.
12 fI+前鞍+台見
13 2000年09月2ユ日00時 2000年09月25日18時 低気圧
I_4 J--iooi-ヰ06月21日p血 軒 ■p-r一~~聯 軍L.｢ーて
15 2001年06月26日00時.~1.一脚 ■事●
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図13216 降雨分布Egl
















図.32.17 実況値と各予納結果の時系列比較 (上 3時F.L'l先.下 :6時聞先)
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臥3.3.1 降雨時系列 (2000年6rZ213時 ～6r250時)










































図-335に2003年 lo月 】lEll8時30分～23時00分の糊料 こおける.90分晦の気象庁
合成レーダー雨丑分和国を.図-336に252度 (北側)､900度 (直上).1548度 (繭側)
の各仰角の水欺気ラジオメータによって切ilgほ れた可降水韻の時系列を示す｡
?,3凍箭3玩 ぶ新技術の括mによる降雨予測Ti法の高度化
; 書 芸 至 言 至 芸 至 芸 書芸 至… き
S ミ ミ S i i S 言 舌 苔 盲 SS 忘
Fgl.334 地上雨見 (r宵山地方気簸台｣)と可降水塊の時系列
(棒グラフ 地上雨見 折れ線グラフ 可降水鼠)
臥335 気政庁合成レー ダ一雨虫分祁図
一)22･











- ･北側 - 直上 - 南側
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図-3.3.6 可降水量の経時変化 (観測方向毎)
弓 等 8 g 弓 等










計測された可降水量が高度 5,000m 以下の水蒸気量の積算であると仮定すると､南側 (仰
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6月2Zl l月ZlEl 6月218 1FlZJ] l月26日
































係数(∋ 係数② 係数③ 係数④ 係数⑤ 係数⑥ 係数⑦ 定数項 重相関係 RMSE(帆 )
輪島 3.3213 -0.2859 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6123 -3.1468 0.84 5,3
金沢 3.6791 -2.1123 -4.8474 1.6785 5.1933 0.2727 -1.6404 2.0035 0.85 5.1
伏木 3.7188 -0.4718 -3.9842 0.0000 4.2462 0.4453 -1.3320 7.5326 0.83 5.2
富山 3.4638 -1.5167 -4.2647 1.1042 4.6380 0.3145 -1.4211 4.9337 0.81 5.5
' 富 山
0-----------------------------------
.一一一● 一㌧ t.●一.一一 一 ●ヽ ■●_.
～..■- J. l- . J●●■ ▲
▼一 一+i
24 6 12 18 24 6 12 18 24 も ユ2 18 24 6 12 18 24 6 12 18
6月21日 6月22日 6823El 68248 6月25日



















































































棒グラフ 爽呪 ● 運動学的モデル2004 ▼ .可降水最データ利用
-)3)-
苅3章第3節 点新技術の活用による降雨予測手法の77]腰化










モデル名 空間上空 分A;能l 地上 干iM初期時刻(JST) 配信遅れ時P1
臥33.13 Al.離峡谷周辺の上空のCPVメッシュ










図-3.3.14に示した黒部峡谷周辺の GPV (MSM)の 6メッシュ各々について､700hPa
高度の水蒸気移流量が 150(gn(g･m/S)を超えた場合､降雨発生量bを式 (3.2.10)および式
(3.2.ll)によって算出し､6メッシュのうち最も大きなbの値を､降雨発生係数とした｡
b =R｡｡tXR｡g/ R｡gmax (3.2.10)(再掲)
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園_3318 レーダーランク値と雨免強度の対応
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表1335 予測精度一覧 (対象降雨都例 降雨番号1-9)






2時PI先 .29 ･. - ,:り､.
3時rq先 .73
4時開先 .63
5時開先 .59 - :..
6時帆先 ,75
総雨よ比 l時間先 2 Il,
2時開先 .05
3時間先 5 弧 恵jaJ
4時間先 弧 蒜巴=㌧jll- .I.T l 0.88
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図･3321(a) 予測雨圭と実況雨最の比較 (No8 2004年9月2984時～30日23時)
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図-332)(b) 干潮雨Aと実況雨Jtの比較 (No9:2004年 JO月 19日19時-21El12時)
























表1336 予測精度一覧 (対象降雨事例 降雨番号1-9)
評価指標 街域 親部ダム ～ 出し平ダム予測時間 気象庁降水短時間予報





標準ti首(mrn) 】時 先 237




































































6) 竹内邦良 :雨域,雨量強度分布変化の短時間予測,第 22回水理講演会論文集,pp.
161-168,1978.
































































32)橋本徳昭,高田 望,大石 哲 :実運用降雨予測システムの高度化に向けた新たな可降
水量推定手法の開発,水工学論文集,第50巻,pp.397-402,2006.




































































































































Ill qL llJ▼l■JII llL IIIJn
モデルの鉛直補遺
2次元事■地下*まれの肘薪 1次元珂■iI












































= ･= =r (4･3･1,
q-cdzm (4.3･2)
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0:0 6:【山 12m 18:∝I Om G伽 12ご∝1 18:【氾 0コ【巾 6:∝1 1と∝l
図434 兆中化された表面流 ･中間戎統合型 klnematlCWaVeモデルと躯中化をしないモデ
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f-foI(11 艦 )2 (4･3･37,





























































1994年 9ー95年l 〉1996年～ 1997* i 19984 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
12月 0.2 0.0 0.2 0.3i o.6 0.ー 0.2 0.1 0.1 0.3 0.9
1月 0.0 0.0 0.0 0.oE o. 0. 0. 0.0 0.0 0.0 0.0
2月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0. 0.0 0.0
3月 0.3 0.ー 0.8 1.0 : 0.8 0.ー 0.1 1.5 0.1 0.5 0.1
4月 10.9 4.1 17.2 33.8 16.6 8.0 4ー.9 26.6 14.4 8ー.7 4ー.8
5月 50.1 45.1 55.2 68.8 59.3 52,9 62.5i 】 55.2 58.7 55.2 48.8
7月 89.1 92.2 98.1 104.3 96.6 100.1】 108.6 106.1 86.0 105.0 95.8
8月 101.4 96.3 102.6 96.8 107.0 107.6 103.6 10 3 .2 97.8 104.5 103.8
9月 63.3 63.9 70.9 79.0 81.9 76.3 71.5 73.6 75.2 80.8 83.1
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= 霊提 彊 蔓監 享語 合,]
~W IV r ' W r . 1
- 実l一式入I
- まgE平均雨JL
5/16 5/16 5/16 5/17 5/17
6伽 12伽 1800 000 800
(a) 2004年 5月 】7El山水
[三 笠 琵 宗 謡 l:LLfた頬舌)用い1=場合).
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l } A 1 A (. 一
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(a) ,小屋平ダム･出し平ダム流域
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7/16 7/16 7/16 7/16 7/17 7/17 7/17 7/17 7/18
0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00
(a) 基底流量を付加しない場合
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Ill首 黒三 :黒岩新 ニ 新月
黒二 :黒岩
黒部ダム ※ 国中の流
碑 72..悪,msec ↓ ′てル姦流
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W ILV r〉- 実一I沈入I l 冊 rJ. "l
5/16 5/16 5/16 5/16 5/17 5/17 5/17
0伽 6:【氾 12:(氾 18:0 0m 6伽 12:(冗
(a) 6時間先までの予測グラフ (短正特選.点)
~W IV r〉- 糾 流入I ' W rJl l
5/15 5/15 5/16 5/16 5/16 5/16 5/t7 5/17
I2m) 18伽 Od) 6:0 12:00 1iI伽 0:抑6伽
(b) 2時開先予謝儀のグラフ
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図44.6 戻入具予謝新井冶果 (2004年 5月 17E]出水)
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600 1200 1800 α0 61氾
(C) 4時帆先予mlJ低のグラフ
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図-446 流入盤予測計弊紙巣 (2004年5月 】7日出水)
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0:(氾 6:【氾 12_700 18:∝l O伽 6伽 t2:0
(b) 2時間先予謝儀のグラフ
? ? ? ?








































図447 流入丑予測計好結果 (2004年 7月 18El出水)
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図-447 流入包予測計算総菜 (2004年7月 18日出水)
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≡ 整 入. l
8/30 8/30 8/31 8/31 8/31 8′319/7
12加 18伽 OW 6:W 12:∝1 18:(氾 Od)
仲)2時開先予測値のグラフ
図448 流入長子清計算結果 (2004年8月31日出水)
(将来時刻南濃,爽横臥 鵜部パルプ 爽耕臥 ER4枚水足 突抜位)
-199･
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図44.9 流入鬼予測計弄結果 (2005年 6月28日出水)
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臥 449 流入塩予測計罪結果 (2005年6月28日出水)
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データ種別 内　容 取得・出力時間間隔 備　考
地上雨量計データ 10分おき 日本気象協会から電
（アメダス） 話回線を通じて受信























出力 実況雨量 25kmメッシュ 10分おき







データ種別 内　容 取得・出力時間間隔 備　考
入力 実況雨量 2．5㎞メッシュ 10分おき 降雨予測プログラム
データ による
予測雨量 2．5㎞メッシュ 10分おき 降雨予測プログラム
6時間先まで10分ご による
との予測値
実測流入量 ・仙人谷ダム 10分おき 出し平ダム・仙人谷
・小屋平ダム ダム操作卓から受信
・出し平ダム
現在時刻までの上流 ・黒部ダム 10分おき 出し平ダム・仙人谷
ダム放流量、発電使 ・仙人谷ダム ダム操作卓から受信
用水量の実績値 ・小屋平ダム
現在時刻以降の上流 ・黒部ダム 30分毎 操作員がキーボード
ダム放流量、発電使 入力した予定値を用
用水量の予定値 いる（図一5．2．7参照）
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1時間後予測 1．96 13．3 11．1
（1）2004年5月17日出水2時間後予測 2．97 33．7 27．5
418．7m3／sec（出し平ダム流入量）3綱麺則 4．04 39．8 37．7
2004／5／160：00　～　5／185：004綱麺則 3．34 44．7 50．8
5時間後予測 2．77 50．0 55．7
6時間後予測 2．81 54．5 64．0
1時間後蓑則 3．14 51．9 47．4
（2）　2004年7月18日出水2時間後予測 4．13 71．2 82．8
1，18Z6m3／sec（出し平ダム流入量）3時間後予測 3．96 75．4 138．1
2004／7／171：00　～　7／194：004綱麺則 4．99 78．8 156．6
5時間後青測 4．96 80．2 162．0
6時間後予測 5．12 81．6 152．1
1時間後讃則 2．82 20．6 18．2
（3）　2004年8月31日出水2時司後予測 4．23 30．4 51．3
458．1m3／sec（出し平ダム流入量） 3時間後予測3．62 26．7 68．7
2004／8／304：00　～　9／14：004馴麺則 4．10 28．5 68．1
5時間後蓑則 4．83 28．5 665
6時間後予測 5．12 27．9 66．1
1時間i麺則 3．50 44．3 55．5
（4）　2005年6月28日出水2時剖麺則 5．33 67．6 104．1
949．1m3／sec（出し平ダム流入量） 3時間後予測 6．33 85．9 115．7
2005／6／271：00　～　6／305：004時間後罰則 7．51 99．8 127．2
5時間後璃則 7．88 111．6 133．4



























































































































































































































































地点名 地点番号 緯度 経度 標高（m）
白馬 48141 36度41．7分 137度51．9分 703
大町 48191 36度3L2分 137度50．2分 784
燕岳 48292 36度23．2分 137度44．5分 1840
穂高 48296 36度20．5分 137度53．1分540
上高地 48346 36度14．7分 137度38．2分1510
奈川 48466 36度　5．3分 137度41．2分 1068
河合 52041 36度18．2分 137度　6．2分 471
神岡 52051 36度19．2分 137度18．8分 455
白川 52081 36度16．3分 136度54．0分478
栃尾 52111 36度14．8分 137度30．6分765
御母衣 52131 36度　8．5分 136度54．7分 640
清見 52137 36度10．7分 137度　2．9分 740
高山 52146 36度　9．2分 137度15．4分 560
丹生川 52152 36度11．1分 137度22．6分910
乗鞍岳 52161 36度　7．2分 137度33．6分 2730
糸魚川 54711 37度　2．1分 137度51．9分 10
平岩 54876 36度53ユ分 137度52．0分 260
泊 55021 36度57．0分 137度33．3分 13
氷見 55041 36度51．6分 136度57．8分 7
魚津 55056 36度49．2分 137度25．8分 48
宇奈月 55063 36度50．7分 137度33．6分160
伏木 55091 36度47．3分 137度　3．4分 12
富山 55102 36度42．4分 137度12．3分 9
砺波 55141 36度37．6分 136度57．3分 58
大山 55156 36度36．3分 137度17．2分 128
上市 55166 36度40．1分 137度25．6分 296
福光 55191 36度32．6分 136度525分 91
八尾 55206 36度34．5分 137度　8．2分 78
立山 55226 36度34．5分 137度35．0分 2340
平 55251 36度25．9分 136度57．2分 282
猪谷 55267 36度28．2分 137度14．4分 215
富来 56116 37度　8．8分 136度45．2分 10
七尾 56146 37度　1．8分 136度58．3分 14
羽咋 56176 36度533分 136度46．9分 15
宇ノ気 56186 36度42．6分 136度41．7分 42
宝達山 56191 36度46．7分 136度48．7分 626
金沢 56227 36度35．2分 136度38．3分 6
医王山 56231 36度31．6分 136度47．1分 660
鳥越 56286 36度21．5分 136度37．1分 180
白峰 56346 36度10．4分 136度37．7分 480
柳河原ダム 36度47．9分 137度35．5分 260
出し平ダム 36度45．4分 137度38．1分 360
小屋平ダム 36度42．4分 137度39．1分 440
関西電力観測点
仙人谷ダム 36度38．8分 137度41．1分 860
刈安 36度31．7分 137度37．4分 1960
雲ノ平 36度25．1分 137度34．9分 2560





降雨開始日 降雨終了日 立山 宇奈月 白馬
降雨







1 19886 2719886 28 29 5 13 3 66 17 停滞前線
2 19886 2919887 1 98 12 91 11 38 5 低気圧
3 19887 3 19887 4 92 13 41 13 44 13 低気圧
4 19887 7 19887 8 100 20 43 22 29 7 停滞前線＋低気
5 19887 9 19887 11 151 26 84 13 64 12 停滞前線
6 19887 20 19887 21 107 26 32 11 57 20 停滞前線＋低気
7 19887 27 19887 28 103 11 44 7 57 7 低気圧
8 1988 171988 18 6 2 13 3 82 32 熱帯低気圧
9 1988 231988 24 36 17 28 26 64 13 低気圧
10 1988 26 198827 7 1 99 22 9 9 停滞前線
11 19889 1019889 13 149 21 142 21 91 11 低気圧
12 19889 2019889 21 32 9 57 19 9 3 停滞前線＋低気
13 198810 5 198810 7 0 0 87 12 43 4 停滞前線＋低気
14 1988101219881014 0 0 84 19 23 4 低気圧
15 1988111319881114 0 0 66 19 6 1 低気圧
16 19891 1819891 21 0 0 127 12 98 5 低気圧
17 19896 2719896 28 50 8 45 8 61 12 停滞前線＋低気
18 19897 8 19897 10 128 17 55 11 41 10 停滞前線＋低気
19 19897 1119897 14 190 23 115 31 83 11 停滞前線
20 19897 24 19897 24 3 1 0 0 60 36 大気不安定
21 19898 619898 7 74 12 76 6 9 3 台風
22 19898 1419898 15 61 10 11 2 9 3 停滞前線
23 19898 2719898 28 206 18 115 25 86 10 台風
24 19898 3019898 31 40 8 51 11 6 2 低気圧
25 1989 1 1989 4 112 11 143 15 56 5 停滞前線＋低気
26 1989 5 1989 7 114 10 109 16 84 8 停滞前線
27 1989 131989 16 136 17 77 18 18 5 停滞前線
28 1989 181989 20 164 15 103 10 113 17 台風
29 1989 221989 23 37 6 59 15 14 3 低気圧
30 19899 281989 28 41 8 52 17 18 5 低気圧
31 1989101619891018 0 0 109 19 15 3 低気圧
32 1989101919891020 0 0 59 15 20 4 低気圧
33 198911 1 198911 2 0 0 80 13 20 4 低気圧
34 198911 8 19891110 0 0 82 10 30 11 停滞前線＋低気圧
35 19901 1219901 13 0 0 59 11 5 1 低気圧
36 19902 1019902 11 0 0 71 12 37 4 低気圧
37 19903 1119903 13 0 0 52 10 43 6 低気圧
38 19903 2419903 25 0 0 80 12 54 8 低気圧
39 19904 2819904 29 0 0 51 12 25 4 低気圧




降雨開始日 降雨終了日 立山 宇奈月 白馬
降雨







41 19906 1519906 17 112 30 76 20 68 8 停滞前線＋低気
42 19906 1919906 21 212 15 69 10 77 6 停滞前線
43 19906 24 19906 27 469 25 102 8 112 9 停滞前線＋低気圧
44 19907 3 19907 4 56 12 28 6 32 5 停滞前線＋低気圧
45 19907 1519907 17 175 38 55 13 77 19 停滞前線
46 19908 1019908 11 136 18 38 7 44 6 台風
47 19907 19909 7 38 13 50 12 19 5 停滞前線
48 19909 1219909 15 212 34 129 16 71 11 停滞前線
49 19909 1919909 20 173 29 118 27 91 14 台風
50 199010 4 199010 6 0 0 105 15 34 6 停滞前線
51 199010 7 199010 10 0 0 76 14 34 7 台風
52 199011 4 199011 5 0 0 50 12 27 4 低気圧
53 199011 9 199011 11 0 0 105 10 26 7 低気圧
54 19901120 19901121 0 0 95 14 13 4 低気圧
55 19901211199012 13 0 0 84 15 18 3 低気圧
56 19912 2819912 28 0 0 60 10 36 5 低気圧
57 19914 1819914 18 0 0 71 27 40 6 低気圧
58 1991 42919914 30 0 0 60 13 5 3 低気圧
59 19916 1319916 13 122 21 76 20 46 12 停滞前線
60 6 2219916 25 76 14 35 11 34 4 停滞前線＋低気
61 19916 2619916 30 240 17 184 20 86 11 停滞前線＋低気
62 19917 4 19917 6 77 15 65 15 36 9 停滞前線＋低気圧
63 19917 1219917 14 204 27 136 18 105 12 停滞前線＋低気
64 19917 1519917 18 279 19 64 13 105 9 停滞前線＋低気圧
65 19917 2019917 20 102 16 18 5 50 15 低気圧
66 1991 72119917 22 124 21 56 9 55 6 停滞前線
67 19917 3119918 2 79 20 43 11 14 6 停滞前線
68 19918 6 19918 8 52 9 93 12 20 3 停滞前線＋低気
69 19918 2919918 31 177 23 60 5 107 27 台風
70 19919 1219919 15 108 20 124 6 48 5 台風
71 19919 1819919 20 92 10 38 5 72 12 台風
72 19919 3019910 2 161 12 120 9 83 6 停滞前線＋低気
73 199110141991015 0 0 76 13 1 1 低気圧
74 19911 8 19911 9 0 0 70 15 9 3 低気圧
75 19911 23 19911 24 0 0 76 10 6 2 低気圧
76 19912 8 1991210 0 0 60 10 7 1 低気圧
77 19912 1819912 18 0 0 63 10 7 3 冬型
78 19925 2319925 24 0 0 70 16 18 4 大気不安定
79 19927 1019927 14 167 13 56 6 30 12 停滞前線




降雨開始日 降雨終了日 立山 宇奈月 白馬
降雨







81 19927 3119928 1 67 14 66 19 14 4 低気圧
82 19928 8 19928 9 78 20 49 11 9 2 台風
83 19929 2 19929 3 207 18 43 12 15 3 低気圧
84 19922519929 26 44 19 60 11 22 7 低気圧
85 199210 8 199210 10 0 0 74 18 58 7 低気圧
86 19921120 19921121 0 0 100 17 14 3 冬型
87 19921 8 199212 8 0 0 75 18 23 5 低気圧
88 19932 7 19932 8 0 0 78 11 27 4 低気圧
89 19933 2419933 25 0 0 53 10 29 4 低気圧
90 19935 1319935 14 0 0 159 16 81 6 停滞前線
91 19936 1919936 20 0 0 91 9 95 12 低気圧
92 19937 2 19937 3 58 10 45 11 41 9 停滞前線＋低気
93 19937 9 19937 10 113 20 35 7 21 6 停滞前線＋低気
94 19937 1119937 15 376 30 209 29 173 11 停滞前線＋低気
95 19938 3 19938 3 51 13 14 4 13 2 大気不安定
96 19938 1319938 14 148 26 44 8 42 8 低気圧
97 19938 1519938 17 154 17 173 26 10514 停滞前線＋低気
98 19938 1819938 21 182 19 125 20 62 9 停滞前線＋低気
99 19931319939 14 87 13 63 21 39 6 低気圧
10019939 1719939 19 103 12 52 21 45 4 低気圧
10119939 29199310 1 70 16 103 17 29 8 低気圧
1021993112119931122 0 0 98 17 14 5 低気圧
10319945 2619945 27 0 0 51 16 13 3 低気圧
10419946 27 19946 28 85 16 26 7 15 2 停滞前線
10519947 1 19947 3 125 10 31 4 15 2 停滞前線
10619948 1819948 18 3 2 46 24 52 25 大気不安定
10719949 6 19949 8 76 19 27 6 6 2 低気圧
10819949 1619949 18 76 13 30 8 100 25 停滞前線＋低気
10919949 2919949 30 78 16 23 8 59 18 台風
1工0 1994 10619941017 0 0 81 18 23 5 低気圧
111199412 2 199412 6 0 0 173 10 60 5 低気圧
112199412 1219941216 0 0 130 10 48 2 冬型
11319951 3 19951 6 0 0 132 10 44 2 低気圧
11419951 9 19951 16 0 0 148 11 65 3 冬型
11519953 17 19953 17 0 0 54 12 4 3 低気圧
11619954 23 19954 23 0 0 74 23 26 5 低気圧
1171995 141995 17 0 0 67 9 74 12 低気圧
11819956 1819956 20 84 15 21 4 6 1 停滞前線＋低気
11919956 2619956 26 66 14 21 5 31 6 停滞前線＋低気




降雨開始日 降雨終了日 立山 宇奈月 白馬
降雨







12119957 7 19957 10 242 20 86 12 125 15 停滞前線
12219957 1119957 14 665 35 396 42 368 39 停滞前線＋低気
12319957 1519957 18 341 25 183 24 74 15 停滞前線＋低気
12419957 1919957 22 266 21 161 23 132 10 停滞前線＋低気
12519958 1019958 11 124 22 71 23 30 10 低気圧
12619958 1619958 16 79 51 0 0 12 8 低気圧
12719958 20 19958 22 54 11 63 16 10 3 低気圧
12819958 3019959 1 195 27 80 11 68 10 低気圧
12919959 3 19959 3 102 21 10 4 20 7 低気圧
130 199510 1 199510 3 33 4 51 13 14 2 低気圧
13119951024 19951025 0 0 77 13 24 4 低気圧
132199511 7 199511 9 0 0 146 13 34 5 低気圧
133199511 14199511 15 0 0 86 11 12 3 低気圧
13419961 8 19961 11 0 0 88 10 28 3 冬型
1351996 171996 19 0 0 104 14 49 7 低気圧
1361996 241996 26 431 25 263 29 213 12 停滞前線＋低気
1371996 281996 28 18 5 11 6 51 10 停滞前線＋低気
13819967 3 19967 3 20 8 50 18 11 7 大気不安定
13919967 2219967 23 97 18 23 11 32 7 低気圧
14019968 1419968 16 175 15 129 18 120 18 台風
14119968 2619968 29 274 18 70 7 101 6 停滞前線
14219969 6 19969 7 63 10 51 22 10 2 停滞前線＋低気
14319969 9 19969 10 76 10 52 7 40 6 停滞前線＋低気
144199611 5199611 6 0 0 83 14 23 4 低気圧
1451996112719961128 0 0 51 10 31 5 低気圧
146199612 4 199612 6 0 0 130 13 33 3 低気圧
1471996121719961218 0 0 69 10 7 1 低気圧
14819971 1 19971 4 0 0 107 14 10 2 低気圧
14919973 1 19973 1 0 0 56 13 25 5 低気圧
15019973 2919973 31 0 0 62 14 11 2 低気圧
15119975 8 19975 9 0 0 112 20 61 9 低気圧
15219976 2819976 29 58 8 65 11 81 12 台風
1531997 2 1997 3 167 18 24 3 24 2 停滞前線
1541997 7 1997 11 289 20 204 17 134 9 停滞前線
1551997 151997 17 0 0 129 14 123 12 停滞前線
15619978 4 19978 6 89 17 53 20 18 7 停滞前線＋低気
15719978 7 19978 8 108 15 101 19 82 15 停滞前線
15819979 3 19979 4 38 8 66 18 8 4 停滞前線
15919979 6 19979 8 67 10 34 7 30 5 停滞前線




降雨開始日 降雨終了日 立山 宇奈月 白馬
降雨







16119971030199711 1 0 0 70 10 2 1 低気圧
16219971122 19971123 0 0 78 10 6 1 低気圧
1631997112619971127 0 0 76 22 46 8 低気圧
16419971129 19971130 0 0 92 22 40 9 低気圧
16519981 2319981 25 0 0 51 10 22 4 冬型
16619983 2019983 21 0 0 57 11 58 8 低気圧
16719984 2419984 26 0 0 77 10 14 3 低気圧
16819985 2 19985 4 0 0 119 28 51 9 低気圧
16919985 7 19985 9 0 0 105 14 52 5 停滞前線
17019985 1119985 13 0 0 110 20 100 7 低気圧
17119985 24 19985 25 0 0 77 16 31 4 低気圧
17219986 1919986 20 80 23 48 14 47 10 停滞前線＋低気
17319986 2719986 29 45 13 70 11 70 6 停滞前線
17419987 9 19987 11 22 10 262 36 136 17 停滞前線
17519987 29 19987 31 40 6 103 25 8 2 低気圧
1761998 2 1998 5 333 31 91 15 53 9 停滞前線
1771998 6 1998 7 109 27 38 18 26 10 停滞前線
1781998 121998 14 356 50 188 30 140 14 停滞前線
1791998 151998 19 214 29 139 20 112 17停滞前線＋低気
1801998 27 19988 29 103 13 74 11 88 19 停滞前線
18119989 1519989 17 194 18 136 17 71 9 台風
18219989 2119989 23 187 33 10037 74 12 台風
183199810 7 199810 9 0 0 82 13 17 3 低気圧
1841998101519981017 0 0 110 10 71 5 低気圧
18519995 4 19995 5 0 0 74 12 30 5 低気圧
18619995 2719995 27 0 0 51 12 49 11 低気圧
18719996 1519996 20 211 14 153 10 102 7 停滞前線＋低気
18819996 2319996 25 142 22 71 11 82 9 停滞前線＋低気
18919996 29 19997 1 159 20 99 28 73 8 低気圧
19019997 2 19997 5 50 9 83 17 54 8 停滞前線＋低気
19119998 1419998 15 71 11 48 9 69 11 熱帯低気圧
19219998 2319998 24 47 14 54 16 2 1 熱帯低気圧
19319998 26 19998 29 109 14 65 18 34 4 停滞前線＋低気
1941999 1 19999 2 75 17 39 16 13 6 停滞前線
1951999 4 1999 4 1 1 0 0 65 55 大気不安定
1961999 8 1999 8 79 23 45 16 8 4 停滞前線
1971999 141999 15 202 32 206 19 155 21 熱帯低気圧
1981999 20 199923 241 17 142 18 113 9 ロ風＋停滞前
199199910 2 199910 3 28 9 68 11 10 2 低気圧
200 199910 6 199910 7 63 17 36 8 26 5 停滞前線
201199911 1 199911 2 0 0 110 15 39 6 低気圧
20219991112199911 13 0 0 60 12 18 3 低気圧
203 1999111519991117 0 0 128 13 18 4 冬型





観測番号 観測時刻 観測終了高度（m） 観測番号 観測時刻 観測終了高度（m）
1 6月24日21時 10，000 13 6月27日21時 10，000
2 6月25日03時 10，000 14 6月28日03時 10，000
3 6月25日09時 10，000 15 6月28日09時 10，000
4 6月25日15時 10，000 16 6月28日15時 10，000
5 6月25日21時 10，000 17 6月28日21時 10，000
6 6月26日03時 10，000 18 6月29日03時 10，000
7 6月26日09時 10，000 19 6月29日09時 10，000
8 6月26日15時 10，000 20 6月29日15時 10，000
9 6月26日21時 10，000 21 6月29日21時 4，500
10 6月27日03時 5，200 22 6月30日03時 4，000
11 6月27日09時 4，500 23 6月30日09時 10，000
12 6月27日15時 10，000
X－bandミニレーダーの観測モードおよびデータ取得状況（1999年）





6／2417：006／2506：12 4 30 6／2503：23－04：48
6／2506：306／2512：18 4 30 6／2511129－11：34
6／2512：50 6／2706：20 16 30 無
富山大学
ｧ山施設
6／2706：246／2709：00 16 30 6／2706：48－06：51
6／2709：01 6／2721：10 4 30 6／2709：01・10：41
6／2800：24 6／2813：07 4．16 30 無
6／2909：47 6／3000：00 16 30 無
6／3000：17 6／3008123 4 30 6／3000：17－00：47
U／3003：03・07：07
U／3007：45－07：59





観測番号 観測時刻 観測終了高度（m） 観測番号 観測時刻 観測終了高度（m）
1 6月27日9時 10，000 21 6月29日21時 10，000
2 6月27日12時 10ρ00 22 6月30日0時 10，000
3 6月27日15時 10，000 23 6月30日3時 10，000
4 6月27日18時 10，000 24 6月30日6時 10，000
5 6月27日21時 10，000 25 6月30日9時 10，000
6 6月28日0時 10，000 26 6月30日12時 10，000
7 6月28日3時 10，000 27 6月30日15時 10，000
8 6月28日6時 5，800 28 6月30日18時 10，000
9 6月28日9時 10，000 29 6月30日21時 10，000
10 6月28日12時 10，000 30 7月1日0時 10，000
11 6月28日15時 10，000 31 7月1日3時 10，000
12 6月28日18時 10，000 32 7月1日6時 10，000
13 6月28日21時 10，000 33 7月1日9時 10，000
14 6月29日0時 10，000 34 7月1日12時 10，000
15 6月29日3時 10，000 35 7月1日15時 10，000
16 6月29日6時 10，000 36 7月1日18時 10，000
17 6月29日9時 10ρ00 37 7月1日21時 10，000
18 6月29日12時 10，000 38 7月2日0時 10，000
19 6月29日15時 10，000 39 7月2日3時 10，000
20 6月29日18時 10，000 40 7月2日6時 10，000
GPSゾンデデータ取得状況（2001年）
観測番号 観測時刻 最終観測高度（m） 観測番号 観測時刻 最終観測高度（m）
1 6月30日9時 10，000 7 7月1日3時 6，300
2 6月30日12時 10，000 8 7月1日6時 6，300
3 6月30日15時 10，000 9 7月1日9時 10，000
4 6月30日18時 10，000 10 7月1日12時 10，000
5 6月30日21時 10，000 11 7月1日15時 10，000
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12 一〇．08 2．31 2．40
1995年1月一3β2 一〇．94 2．67









11月 2．33 5．32 2．99
12月 一221 1．09 3．30
1996年1月一2．97 一〇．55 2．42
2月 一3．94 一〇．98 296
．一．．@　　　　3月 0．07 じ88 1．81
ヤ　　　　　　　4月 2．90 6．27 3．36
5月 9．88 12．64 2．76
6月 13．3615．95　2．59
7月 16⑨7 19．37 2．40
8月 18．4021．56 3凡6
9月 14．3916．97 2．58








2月 一3．26 一〇，46 2．80
3月 1．24 3．53 2．29






10月 8．73 11．57 2£4
11月 5．41 8．16 2．74
12月 0．06 2．80 2．74
1998年1月一2．39 0．48 2．87
一　　　　　　　2月 一〇．89 1．18 2．07
3月 1．13 4．062．93














2月 一3．25 一〇．73 2．53
3月 1．34 3．331．99



















11月 5．88 8．23 2．35
12月 一〇戊0 2．53 2．63
2001年1月一3．65 一t30 2．35
2月 一2．79 一〇．34 2．45
3月 0．03 1．84 1．81







11月 4．60 7．06 2．46
．『－@　　　　12月 一〇．81 t72　2．53
2002年1月一1．94 0．22　　2．16　　　　　．「一一
　　．w－Q月 一一．．|1．80 0．75 2．56
　一｝一．・@　　　　　　3月 1．88 4．45 2．57












12 一〇．97 1．65 2．62
2003年1月一3．67 一〇．90 2．78
2月 一2．59 一〇．17 2．42
一．　一．@　　　　　　3月 一〇．86 1．70 2．57
4月 5．66 8．72 3．05







12月 0．17 2．84 2．67
2004年1月一325一〇．31 294
2月 三1．62 0．88 2．50








11月 7．48 9．49 2．01
12月 1．64 4．00 2．36
2005年1月一2．77 一〇．58 2．20
2月 一2．79 一〇．63　　2．16
3月 一〇．53 1．50　2．03
4月 5．82 8．67　　2．85
一　@　　　　　　5月 10．6512．42　　1．77
6月 16．2717．68　　1．41
7月 17．7519．48　1．73
8月 19．9822．35 2．37
9月 18．3520．14 1．79
10月 12．3014．45 2．15
　　　　　　　　気温差の平均　　2．55
　　　　（1994年11月・－2005年10月）
標高100mあたりの気温差　0．494
参考
　　出し平ダム標高
　　仙人谷ダム標高
346．7m
863，0m
一付21，
